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III. 1 Fg8*fiu Cry'[TB4&.0.{ MESpRqS_,NUCLEAITES
- 
Analyee g6n6ra1e dee activit6e du BCMN













3. Isotope's stlbles et fj,ssiles
4., Frdparation et nnalyse d.t6chc,nti1lcns

















Ddbut d.te*onsLoa vers certAines,






I Ie but du pr:6sent doeunenf est dtessa;rer de d,onrrer un apergll
dtensernlrle sur 1es aciivi.t6s du BCMN en montrant en fa.iL e
' la rols leur unltd ;;-;;;;-]oJJr**rru.








conform6ment au Trai.td (Artiete g et Annexe v) le BcMI\istest instar.rd.depuls fin r95g pour Jougr,le r6]e ,drunBureau Cer:traL d.e Mesures Nqeldaires. pour.La Commu4agt6.L, r'ii-e er lc prosramme de base de 
"-"a"i;";r;;;"qssen_'i;iei-Le ,nent in6tqologiqtre ont 6tf, ensuite,prdeisds et d6crlts
. 
rlans l"e doeument EUR/C/|497/\/6O, arr€t6s par la Commisslon
en julllet 1!50 er adapt.s en mai ig61,,wJn/c/r7gg/6t t.
conslddranb que Ie Tpaib6 a pour but de promou-volr ,le ,ddverop-pemcnt de 1'energle nucrdar**-,-a"rrs -r;-c";;ffi;;:' ri;";;;;;;-du BCMN dtait dbs le. ddpart, centrde sur iesfnesures et dtalonspou'' Itdnergle nuet6aitre. cela correspondaitr 
€,, effet, d, unbesoin urgent car ii ntexistalt F&s, Jusqurarors dans ra com. ;
nrunaut6,. dp l.aborator.re dqulvalent Jouant le r61e de buneaude standards nueldaires. 
,, :. l
?, Or$g.niuur.rog '
: ' i t,r.
La borure ex6cutlon de cette tdche air:sl clairement ddfinie
a ;inend le ECivllI d. o6velopper progressivement, durant les
de'.lx :lremicrs plans quinquennaux, son activlt6 de .Bureau,de Standards dans les oomaines sulvants 3
Neutrorrs ,
. Railonucldldes
fsotopes stables et fisslles r,,
,. lrdparatlon et analyse dr6ahantill0ns(oest].nes d des mesures nucldaires,surtout pour nerrtrons ) .,
Les laboratotrres et servlces .d.rappul
lnd.ispensables (chimie, m6t::o1ogie, mdtallur-
Ble, dleetronlque, scrvices gdndraulc, radio_prcteetlcn) ont dgalement dtd,mis en place et




-A. 1'1rlti{:ggt de la Communaut6
Dans Ia Communautd, Ies actlvitds cl-dessus ne se retrouvent
que partiellerctent et se dispersent entre les inStiiuts stilvants
- Laboraboires natlonaux (plg-graunsehwelg; Bureau National
de M6trolog1.d, anciennement Laboratolre drEssals du CNAM)
- Centres de recherche nucldaires (KarLsruhe, Jill"1ch, Mllnleh
SaclaY, Cad'atache, Bologna "")
- Laboratoires lnternationar;x (gf pM Sbvres )
cltur,efagon for.t Llmitde" dans certalnes universitds (Pavle,
Cata.nia, Ivlunichr Hambourg . " )
B. 
-Egr.:€porF 4 J'gg!-€rl,qur d.%1e-sg$ru3l&.q.
Des instituts simllalres comme Le NBS (watlonal Bureau of
$tanclards, u,5A), 1€ NPL (National Physieal Laboratory u"K")
entretlennent des rela.tions 6troltes avec llos groupes corrcs-
pondants de sp6ciaLlstes 6vitant ainsl Ces doubles empiois
ou interf6rences de programmes " I1 faut cependant soullgner
gue leur aativit6 dans }e don,aiue sp6eifique des 6talons nu-
el6aires a,6t6 Susquf d maj-ntenant relativemcnt'restreinte
et s,est llmit6e surtout ar.uc isobopes et aux ralronnements X.
4. Aspe-c|b- l:1'gl
lfulle part ailleurs'qutau BCIvlN, des actlvitds comparables
ne se trouvent groupdes aussl favorablemenf; : j-l faud'ra
exploiter les possiblltds offertes par ime i;el-Ie coneentra-
tion.
Ll lmportance, pour Ia Cor,munaut6 Eccnolnique Europ6enne, df;
ltharmonisation au ni-Veau des six pays, des 6talons et des
lnstruments de mesure, appai'at; chaq*e jor-t: d'avantage '
Darns le domarne nucl6aire lt est en tcut cas vital que le
BCMN poursuive 1es tfiehes en+;reprises depuis 1960" Afin de
mener d bien les bravaux qui lui sont conf16s, il est intlis-
pcnsable qut11 contilue le d6velcppement et ]?appllcatj-6n ders
technlqUes de megure de haufe pr€cision e:rti'ant clans sa
vocatlon trariitiorrnelle. Ceei constitue }e premler but di"i
c
nouveau pLan qulnguennal. prdsent6, fn,outre le pnogramme
ci-dessous comprend des possibllt6s dtachbvement enyrsag6es
depuls longtempq,.plnFi.qu'une fgfbl.e. extension tant dans les
domaines nucl6alres que non-nuc16ar.res, possibilitds qul ne
paraissent actuellenent limit6es q.qe-par dee consld6ratlons
buldg6talres. E]1es sont pourtant porr cette ralson tenues
faj.bles !,t se rlqnortent surto.rt ?,des d6veloppements oir aueune
augmentation d'effeetlfs est ndcessalre. 11 faut soullgner que
1es budgets de tt su'.nvie tt q,re le BCMN. a connu 1es derniEres
anndes nfont pas penmr:la r6novatlon dl6gulpements qul doit
main:enant se {?1re drurgence.
*5-
III. AgTIory,s*qIF4girSE
46suu6, d.eE Sctj'vit$,e, e! p.ejr .pringLpau:x #,sultatp,. oblegqg
I,es d.eman4es relatives aux progrannes propos6s sont
r6sun6es dans des tableaux (airnexe) qui ind.iquent l:-e
:d.6tai1 de La r6parti'bJ.on d"ee actj'rit6s Cans 1os
dlff6renis laboratoires en plac.e;
Pour chaque activit6 on s'est efforc6 d.e compaxer Les
d.obatlons bud.g6taj-res globales d.u 2ene plan aux d-emand.es
fai.tes pour les I prochaines ann6es.
les actiwlt6s pr6vues restent 1init6es, mais il a 6t6
tenu compte d.e la ndcessit6, d.evenue inp6rative aprds
deux ann6es d.e buC.gets d.e ttsurviefo de r6rrovations ind"is-
pensables et d'un effort A f,aire pour raitraper
1e temain perd.u, du moins pa.rtieLl-eneni;.
1 . lWuTRoNq
A. but , 
.!gg4s ,lgggl La.ts oblgggg
En dehors d.es dtalons pou.r nesures e 1'aid,e d-e neut:ons
Ie donaine principal d 'activlt6 du BClflf cojlcerne Ies
mestlres d.e d.onn6es neutrcniques d:-ff€rentielles qui sorit
i..'un iat6rot d.irect pcur lt6nergi.e nucl6eire. Dans ce ,butr
le travail du BCi\tS a 6t6 guid6 deprrlg 1i) ans par les
reco&mandations d.e conit6s apgropries, qr:i be rdunisse::t
trds rdguli6xon€f,rt
Po-ur les mesures avec neLr+;rcns rapices, le B0loi ciepos,e
depuis fin 196j O'un Van Ce Craaff puls6, avec lequel
d.es urestrres de septlcns efficaces d.'actlvatj-on, de
d.iffusicn etc. o.. ont 6t6 et sor:t ex6cu1,6eg. IJe plus,
un effort sp'6eial eE;t d.6vo.tu au prcblbue central d.e 1a
mesure ebscl.ue cl.e pr6clsi.on d"e flu"x vreutr.cnique. Dans .La
r6gion d.es r6sonances, un puissa.nt accdl6rateur lin6ai::e
(gO HeV) est ui;il-rr6 d.cpuis avrrl 19AA 
€ocr.,l pour d"es
!- 6"-
Inesures de sections efficaces.tgta.tgsrri de ,fls.slon, ded.iffusionetd.e.capture'".r'ad.ioaiti,'u"..
, 
,T" les r6gi,jns thermiqu" ul epiiiierriq.,r", des
sd]ecteurs la6caieiques 'et d.es 'spectrourdtru" ta cristal
ont 6td et"'sonti uti1is6s, en' corlaboratio,l.,'"ru" des
centres naoioaaux (Cnu liol et, CEN Se -:'
ddteruiner d.e fason tr6s pr.cise ."r:"i':lirl"""];lr:][,
'therniques 6talons.
B, Plegrammb. fi]-tuq , !
Les u,esures neutro*iques p6ur sldurir deg 6iarons et
celLes d.estin6es au'calcul dbs- r6abt..u""' (surtout
rapid'es ) , d.oiveat 6tre continu6es sel_oo. r ' 6iiolutiond'es d.emand,es. : '' '.' 
"" 
'"''i';i' ::
cer'tatns 6quipernent;' d.e' nesure soiit'e' rgn6ver et
: f introductloh d.e jrouvellbs , tecturflques est envisag6e(p, 
'ex, 1'utirisation d.e neutrohs polari.s6s avec le
' '.,van d.e., Graaf,f): .res possr.biltt6d,d.e tiialtenent d.es
r6sultats.d.olvbnt 6trs augrnent6es. l ,:" I





: / -i'ret.s d.es ganuef d,6nergie de.neutrons non encore
aocessibree.aveb les acc6l6rateurs 0u.BCMN. pour cette
' . ..1 : .-ra"ison, fe 30rur d,ott'6t:ee pou.rnr d.,di 'nbuveL acc6l6rateur
apFroprid pour couvrir 1g* gannes q,larrg"gle neutronj.ques
ncn encoro a:.spoiiiUles (G e 12 MeV). ',
: j' '' - 'i ''iDe plusr 
€rr rnre d.e maintenir 1'acc61€qateur lln6aire d.
, 
. 
E niveau aqpr': ppfi j.f est:ploposd, d.e l..u4,ajouter:
- 
2 sectLons accdl6r?triceE ;supp16ue4taiq9s
- un ensemble soue-crltique qui nultrpllg- }a proaucttonde neutrons, d.J-ninue Les effets au y_ffash, et qul
. . offre.'deg. .'a*antag:e$ pour' cd:l.taines siesuiieis, ori ra




t.A. But. noyens. r6sul-tats obten-*:
Ires objectifs d.e ce l-aboratoire sont les sg.ivants:
- 
IJ'6ta1or:nage dans le d.onaine d.es ra*ionucl6ides
- 
l'an6lioration et le d6veloppexxent d'e nsithod'es rle'
mesure
- 
Ira d6ter.m.ination pr6cise de constantes nucl6airesrt
en' relation avec les raciiontr-cl6id.es'
I"re laboratolre d.ispose de plus d.e 50 appareil-$
d.iff6rents de comptage a}lant ou sinple compteur A' angle
solid.e d.6fin1| aux unitSs d.e cci.ncid.ence, 6c1uip6es
p, ox. d.e spectronbtrcs-q 6J'ectronagn6tiques et
conp3eurs &. sen:i-cond.ucteurs d.e haute r6solution.
Ires rdsultats ob'benus cLans le pass6 sont l-es srtivai:ts I
r jiins le d.onaine des 6talons d"e rad.lonucl6ides, le;
groupe a pris part b. d.es intercompal?aisons organisi6es
Bar le BIPI{ sur le plan morldial- et a organis6
lui*n6ner. sur le plan europ6en certaincs inter-
comparaisons; iI a pr$parcl d.es 6talons primai.res d.e
radioactivit6 par conptages absolus et des 6talons
second.aires sp6ciaux pou-r tiers (en-riron 35O 6tal'ons
oat €t6 dlstribn6s h plus de N instituts d'e la
Communaut6 ) .
- 
Le groupe a pt4sent6 envlrcn 9O publicattons conl;ribuant
A l-'am6lioration et au d.drreloppenent de n6thiodes d-e
aegure
11 y a en plus 1l aulres publication$ coll.cernant des
eons tantes nucl6alres 
"
B. Progllanne.--0ltg!
En prenier lieu it s'agi-t r €trr raj-son des r6sultats
valables obtenus ju,squ'h pr6sent, d"e continucr 3u
moj.ns les actiltc6s a.ctll.el1os. A cet effet un c:r6frLt
est n6cessaire corres.ilslo.ant d. peu prds a Ia uoyerure
d"es montants aceorri-d;s pcnd.ant les d.ix d.ernibres c'n:L6es.
i*.8 j.
Si I'on veut-cependdnt d.eneur"=' a L'avant-gard.e dnns
le d.onaine d.es' dtaions d,e rad,ionucl6ides, tL inconbe
lL'obligo.tion stricte d''an6liorer et de d.dvelopper
1esn6thoddsde'nesureJusqu'i.dnepr6cis1ond'e
nierr:r 'giie O jO5 %. Cett6 pr6cision' det uialntenant
.,...
denand.6e p9"{ Ia 06ternination d.' importantes constantes
' nuCl6alr€sr Elle'ire peut 6tre aotuel.ledent obtenue
.. 
. :qu.e trbs rareiuent, les cond.:itions de nesrrres n"6tant
pas favorabLes. Sour y parvenir cecl iuplique 1a
' coristruction' d.'un nouveau. bdtlnent, aatiparasit6 et
sp6cialeneht' prot6g6 conti"e les iayonnements ambiants.
."Tra'transistoSieatlon et I' autonatlsation d.es appareils
,de aesuf e (elif pht' suite d.e La linitation depui s 1961
"_'l i1 ' "' (' : '
-.dl bridset dq leiboralore i".t uieilll"),.gt I'ilstallation
d,'un petit ordiniateiir sont 6galenent dds:.rables.
..r-.:.'t : ! : i,l. :-,'. att, ,.1:'.
-'De'ptrusr'.Ih Br6paration' d.' 6ta1bns pour'fiers,(d.irectemeat
" 
'1' ;...,,-..\ ..'... : l ' | .;i-:--.1..,.;.'t Bout-f i6irdreie nricl,6aire') ' 's'est a6verbpli6e 'au cours des
' aelnt8red hnn6es lu.o point q;b'ub.ucoup'd'autres travaux
':r' ,' : -:--r:"_r" i.':-: '.:-...:'- '-' -, .: -' :t' '' t'i i j
' bnt dd 
"6tre intemouip'i.rs. gtre ser&'cbntipu6e a:rec les: 'i
" 'bflebtifs ctidpbnibt"s.' rl esf"aussi "devenu 6vident gue
' .1
' que}gtres constantes' nbutroniques, trbs inpoqtantes pour
.1.". "i ,r ':. !'
' ' les r6actei'r.rs, ne peuvent Btre d.6ternia66s que' par des
comptages d.e pr6cleion. Treur d.6terpinatiori erit 6galenent
,, envisagd.
Finaleuent I d.ans le d.omalne de J-'dtalonrrage d.es rarlio-
nucl6id.es, nous nt{vons pu exanlner que'les problAnes
le,s plus iaportanSs. Pour utlliser entibreuent l-es
possibilitds du laboratolre beaucoup d.'autres problbnes
peuvent 6tre 6tud.16s.
Ire pass6 &' ddnoatrd que le laboratoire "Fadionucl6id.estt
offre un naximum d.'efficaclt6 et d.rutilit6 en concentrant;
ses efforts 'sur les mesures en relatlon" avec les
rayonnenents nucldaLreB. Pgur cette raigogr oo ne propose
pas d.e nouvelles activit6s ea dehors du d.onaine actuel.
Toutefois le laboratoire.pourra, au besoin, effectuer daas
.:.. .,:'
-*ifficult6r;', d.bs uesules d.e' rayonn6ments pou{ d.'autres





Saube d,e personnel nouveaq i,1 sera d.j-fficile d.ane l.€ prochain ,,
rl-ptran,plu:riannqeL de ragccurcir l'es d.61afue., (actuellement'de: ,.Itord.::e d'tr!. ,i plusieurs mois), 'I,ieffort, $era"eepenrlant pourl , ,'
suivi pour 
.ae61io::er" encore d.avaatagc la qualit6'd.es 16sultats
fournis (augme,r'iiir.'i c,n de 1a. pr6cision). 11 sera en outre:;-
- 
d.6ve1opp6 le soriri.'ie d.e crcf.initir;n.ip.otupiqre et chidique(par d.ilutj-on isc-.;c]:.i q,iue) d'.6cbanti-Iloirs pr6par6s au BCMN
e! dis' Tnbrud par, eercj.enrieri
n- r6a1is6 1es points du prograpne clu BCMN tels que : :
les 6talons d.rr;ranium appaurmi,
1'6ta1on d.'h61iun-],
1. ISOTOPES STABLES Ef FISSIIJESry#
.4.. But. rnovens' et r6,suLtats oUtCAub',.,'.:, ' lc-+ffi---=-
I,a connaj-s,sance d,es rapports isotopiques est trls i.nportante
'i.'
tra n6cessit6 d.'rsr Burearr de Mesure's 6quip6 por:r satj-sfaire.A
- .ses besoips. I.,a premidre:robligatd.on du BCivIN da4s ce denaine
'est 'd'.6tud.ierr0e prdpaqer et de d,istribugr d.Fs. 6ta1.o.as, iso- .
topig-uqs rela!-ife h l'{nergie'nucl.r6aj.re. Al$ql a 6t6 6tabLi
. uq 6ta1on de bor"e natlrgel, tandis,que ll.e.travail' si-nilaire
, es grl.,Gloltgs pollp. Le,r ltthinn et pour.l'pau lonrde.
'+ I,a pr6cisioq ob.tenue d.ans. le cadre d.es isotopes
ttnucl6airestr a peraig d.'aider efficacepqnt Itind.ustrie
raorr-quant d.es,616meate d.e conbustible, tout au long du
.' gycle d.e r6alisation. D' au.trss. besoins existent,r : cbcfirn6s
d.r ailleurs Bar d.e nombrellses d.emandes d.e fabricants de co$-
bustible, d.e constructeurs d.e r6acteurs, d'universit6s et
' d'{.nstitutb od d.es mesure,sllll,oldaires sfnt effectu6es. T,e
Laboratoirg,'de spectrom6trie ds masser eui est. chqrg6 de ces
'.trivauxr d.ispbse d,e 4'spee'croubtres d.e nasee pour lt,anal-yse
d.e.solid.es, d.e trois speetrcm€t::es po'{r. 1'analyse de gaz, €t
.pour d.es nat-idres fissileg gt plus ae 2"0Otana1yse" 
"nUtgues..:
'':
la mesure absolue d.e C-14r
-1* : .,t
une am6lioration d.e l-a tpchaique d.e nesure a l'UF^,()'





P,Fryr.R.afI0N ET; 4NrrYFq n : ECI'4$'III.,I,O, I\TS
Oe*r;pt.tron ae t'ry
La a6eessit6 d.rune activitd d.e pr€paration et de d6finition
d.'dchantillons polrx megures nucl6aires 6nane d.es besoins
prqpres d.u BCt{$ pour la nise. au point d.'dtalons nucl6aires
et la rdalisation d.e mesures nucl,6airee. D'autre part le
besoi.:r s'egt fait sentir & pLusi.eurs reprises d.'un labo-
:ratoire central de prdparation et de ddfinitlon dl6chantill.ons
afin d.e r6pond.re aux d.enandes d.es laboratoires et ir..td.ustries
nucl6aires d.e la Conmunaut6.
C'est ainsi qu'en 1961 la Conmisslon d.'hrrates a mis
certa:i.as uloyens n6cessalres & la d.lsBosttlon d.u BCMN afin
'de ]-ui pernettre de fournir A cles tiers d.es 6chantlIlons
poui mesures nucldaires. D'autre part L'USAEC a accept6
d.e nettre &'}a disBosition d.e Ia Coununaut6 d.es isotopes
s6par6s, non d,isponiblee autrement en E\rope..Ainsi, le
Bct{s a obtenu pour la dur6e d'un an }1 g de 240po 
"t 35 e)tL1d.e *-*Pu dont la valeur est esti&6e respectivement e
92.000 UC et 299.OOO U0. Plusieurs centres d"e recherches d.e
la Coumunaut6 obtiennent Les i,sotopes n6cessaires A, leurs
&esures par L'inbermddiaire du B0I{$.
Situation da:rs La gounrlpeUlEl
InitiaLement, la Conmunar,rtd ne dieposait pas d.'un l.abo-
ratoire centtaL sp6cialis6 d.ans la prdparation et la
d,6finitton d,' 6chantillons, Ira d.ispersion d,eg lnvestissenents,
du personnel- sp6cia11s6, ai.nsi que le nanque d.e eoord.ination
dans le d.onaine de }a pr6paration et d.e La ddfinition
d.'6chantll.1ons Linitalent souvent Ia pr6cision d.es d.onndes
nucl6alres obtenues,
la nature d.es t6.ches du BCMN a cond.uit tout naturellement
A Ia fornatJ.on d.'6quipes d.e sp6ciallstes Sroupant plusieurs
d.isciplines (cbim:ie analytique - Brdparation par voie






rarrt 7OO d.enandesenvoy6 plus de 16.000 6chantillons collv
&,6.tablissenents du Centre Oornnr.m d.e Recherehe, A' d'es
centres. nationaux (surtout Karlsrr'lhe' Mol' Saclayo
0adarache), & d.es universitds en Allenagnet Belgique'
!'rance, Italie et Pays-Bas, aux, entreprises priv6es de la
connr.mautd et i. quelques organisnes situds hors d.e celle-ci'
rres''services du BCHN:r6pond.ent d.onc d. qn rdel besoin
conmunautaire
Situat-l-on actuelle' et r6sultatg
L,activit$ "prdparation et d6finitlon d''{chantillonst'
gst assur6e par plusieurs servioeS .du BCMITI travail-lant
gouvent en equipes et interveaant de fagon exclusitre
(n6tal1urgie) ou partielle (chinie, n6troJ.ogie, spectro-
u6trie cle masser radionuc]-did.es). Plusieurs techniques de
pr6paration soat appligu6es, d.ont certaines ont 6te d'6ve1op-
p6es au BCMNr P.€.: 
\
- 
la pr6paration quantitative d'alllages honogbnes par
l6vitaiion;
- L rdvaporatiqn Par l6vitation;
- 
Ie la.nrinage d.e feuilles rn6talliques trls mi-nces I
- 
L' 6Lectrophor6se; 1' dlectrogpraying;
- 
1t 6lectrolyse d.e. rniero-grrantit6s d.'isotopes sdpards;
- 
1,dvaporatlon d.e nicroguantitds d'isotopes s6Bar6s'
Du c6t6 d.6finition, pl-usieurs techniques ont 6tA d.6ve'1op-
p6es. Par"mj" les pJ.us lmportantes on peub eiter:
- 
la pes6e sous vid-e d.e microquantit6s;
- 
l-e monj-toring d.t$paisseurs d.e couches par OsciLl-ateure
A quarta , Bend.ailt 1'6vaporationi
', lr6valuation d.e ti6paisseur et d.e I'homog6n6itd de
couches (p.ex' par absorlption, a, F, Y);
- 
plusieurs techni-ques d.als le donaine d.e La microchinie;
- 
}a d,6fi$ition d.e Ia conpositlon d'alliages binaires a
base d'aluminlun par mesures de deasit6. !
-.12 -
I,e BCMI{ occupe ure posltioa unique eil" c€ qui.concerne ].a) d6fint,tioa d'6chantillons, condition. souvent essentielle
. pour la rdussite de.mesuree.. La. d,escription d.e la situation
actualle..et des r6sultats, ainsi que Les investissements
d.enaq06s sont repris en plus grand d.6tai1 dans les textes
reLatifs A certains laboratoires d.'appui (chfunie, m6trologie,
n6ta11urgie, spectron6trie d.e masse et rad.ionucL6id.es).




(Cfrinie , n6trolo6j.e, . n6tal-lursie' dLectrorrigtr€ r red'i opro-
tection et serviceg g6n6rar.rx).
Ces se:rrices, n6ne d.ans les d.onalnes g6ndralenent consiC6-
r6s cortne classiques, d.oivent suivre 1e d.6veLoppenent
scientifique nornal. IL est YitaL que ces Laboratoires
'restent d. la pointe d.e la technique, particulibrenent d.ans
les d.6naines d"e la haute pr6cision pour 6tre i. nbne d.e
fournir les d.onn6es d.e base pour les nesures nuc16aires.,
' Qirantitativenent cee.senrices sont li6s au d.6.veloppenent
du BCMN. Durant le tene pian quinquennal un gre.:rd. nonbre
de d,enandes ont it6 refus6es ou exdcutdes avec un retard.
eonsid6:rab1e et d.e fagon g6n6rate 'un renforcenent du per-
Sonnel d.e certains se::rrices serait ndcessaire, nais senble
irr6alisable dans Ies circonstances actuelles.
5.1. Chinie
T.,es laboratol-res d.e chinj.e anaLytigue et de pr6paration
cbinigue ont pour tAche d.e pr6parer et d.]a.nalyser d.ee'
4chantilJ.ons pr6partis au BCI{N airrsi que d.r analyser celuK
envoy6s de 1r exbr5rieur.
Dans ce conterte ile d.6finissent des dtalons chi^niques
et ex6cutent d.es ana-l-yses d.e controle et dtarbitrageo ,
En paraL161e iLs fabriqueat et d.6finissent d.es 6chantil-
l-ons pgur nesures nucl6aires d" J.tusage d.u SCMN et d'autres
leboratoires d.e 1a Connunaut6. les n6thod.es sp6cial-is6es
appliqudes actuellenent par ces laboratoires en connection
avec des nesures cle constantes nucl6aires pe'lvent 6'br,:
transpos6es vers C.es travaux sinilaires d.ans 1e dorraine
non-nucLrSaire.
5 "2, 4itrSlge{e- bl-"ggAlqgg
Les laboratoires C"e aesure des grand.eurs classiques et d.e
technique du vid.e s t occupent en preaier Lieu d.e la d.6:fi-
nition, d.e la stanclardisation et de la fabrication dt,Stalons




p:irr.rtion d.r€chantillons (voir III 4)'.
Ell, errf,se le Laboratoire assure Les nesures de,nasse, de
long;u.eur, de tenpdraturei de d.ensit6n d.es'nesurics 6lectri-
. 
gres'etc. ri6cessaires dans los autres'sex\rises du BCMN
et ex6cute C.es recherches en relatlcn" evec Les ndthod.ee
qufil uti-l-ise.
5. j - Si-t*j'l:l{sis
lc l-a.brrhtoire d.e nitallurgie
p,.-'iparati,rn d. | 6 chautiLlong .
Af:-n C.e pouvoir co scnsecrcr uniquenent A, Ces tf;,ches pcur
1.-:squel-1es il nr exis'be pas d.e soLutions sur l-e narch.6 il
a it6 eonsti.tu6.une d.ocunentati,on, toujours cloi,ssante,
e.lx prolcnance d.-e" p3.us Cq" 10Q fi:n:{s iill instituts. les
rcnscign"ei'rents concernant leg udtaux pUrs et Les aillages
disponiblos en Europe et aux Etat_s-this sont ainsi cen-
tralis6s au BCMIf .
.Des ndth.od.es co4ve4tiouellas, gpTFe i ,, ., i ., ;le fusion pax induction 
,a! Baf ,,lopb+rdenent.6lectronique,
Le l"au1-r,ago, 1e trdfiLng;e, l t exbrtrpipa, l" 16lec.tro1yse,
lrr,rsieage classique et par 6tfureelage, l.a. n6tallurgie cles.
.prud.res et Le aouda6e par bonb'ard.enent dlgctronigue sont
coirtj.nue.llenerrt appJ.iquCs pour la prdgaration d.t 6chentillons.
DIautrc part pl-ueleurs tbchniqrres ont 6t6 sp6cialenent
d.6veloppdes dont J.es p3.ue na.rquantc,s sont:
1. Ire. prdparatioa guantitative d-ralii.ages d.e r.6f6rence
aVeq prgsquc'tous les n6tau:r et :s.sni,J'conducterrrs.
2. I,e ttC.opag.e." d,e ri6.taux e$:Cr.e senioconeuqterjr,s par d.es
: :.,qqintit6s ^i,nfipqs (traces) pe.rfeitgrren!-eegtifi!us.
. ..tl- t'6.v.apo"i,l,i"l $9 g6tagq, et d!;,,f er.i:p,of{uc,t,eutrs pa.r
charr-ffage indurc, !lf,r,*"oul, uJ bga titg, (4+,?ggs.itif -!,revet6 -
contrats do Liccnce).
4. fechniquc d.e pr6paration et d.e gainagSe sous atnosphdre
inerte d.e "pi&ces rJ.e forne" en Li, Na et K.
5. Un lr.rli:roir foncticnr:.ant ecus vj.d.e.
':
stoecupe exelusivenent de 1a
15*
6. Une nicro-ndtaLlurgie de Plutoniuni .
!a diversit6 d"es noyens clisponiblcs ct lee r,jsu-1ti--.',";s ,'. * 'l
obtsrus ouvrent d.e vastes perspectives dtrpplieation d.:ns 
.*
d.cs secieurs rron-[ocl6aires par exenple Ia pr6paratior-
dt6e.hantiLlons 
- 
dt6talons C.o r6fSrencc d.cnt on f. trcscir.
en ehinie analybique.
Parni d.t ar.rtres possibilit6s d t applicatj.on fi.orl*h1lc1{aires
on peut eiter:
- 1_r.6_tgllg 4u 
-i ryrigeg_A _gh agfu_SgggJ a qgr-
' appliqu6 p.ex.: aux n6taux refractaires;
, au colaninage de ndtaux pour Jc
rev6tenent contre lto4ydation; et
aux f oud.res n6talliques
- lLg$-e€gde .l-a--fu_sion paur LqvitatAgg




Los travaux du groupe 6lcctronlque visent esscntiel-1er:ent
lc soutien drautres services, Cu BCMN, treur cerraetBre csb
d.6tercrin6 pr;r"ncipalenent par la heute p:rdoision qut6xigcnt*.
1esnesu3eseffectu6esauBC}IN.I,,esactivitiisdu8roupe'
se rapportent au traitenent et au cod.age d.e signr"ux
anal-ogiques
- .{'ll traitenent et 5. La n6norisation d.e signaux d.igitaux
- e lf 6tud.e et A la fabrication d.e d.dtesteurs &. seni-
' conducteurs
- 
i. la r6alisation et d Ia aonstruction d.e noribreux tiypos
df appareiXp confornes p..ux r&gles BSONE.
Ont profitd egse:rtie1J.enent d.e.s tra',raux, 1-es laboratoires
d.e neutrone {65fi, de rad.ionuclriideg, d.e l-a chii-rie, <le
La u6trologio et c1e th rad.ioprotectlcn.
''
j' {6 -l-
De plus, Ces rgglos sont 6labor6eei ccincernint'fds'apfareils
dlectroniqrres utiLisds prl pbyeique nrrcldaireo en collabo-
rati.on avec d.ivers Instituts Europ6ens r particuLibreuent
d.ans'le but d.e stinuler ltindustrie etropdenne. f.,t6lectro-
n'igue est 'un d.es secteurs ori it6volution est d-es plus ra-
pid.es et il est ind:ispensabl-e que La Labcratoire poursuive
ses ,**ii.tit6s d,ans 1es 
""ct*o"s ncntionn6s pour 
pouvoir
r6pond.re aux exigenccs accrues d.e tte:cp6rj.nent;abion.
!tautonatisation'd'es processus d'e nesure et 1fa'rspentation
c1e Ia prdcis'ioi des, instrr:nents analogiqpes, en'rparticulier,
eEt $. souligir€T. i ' "
-,...
5.5. Rq..d,roJgot,e.ct 39gg-glggs1g,g9.g
Ce service protbge les .persoryres prqfessions].-'.t:i:ent extrlosdes
et l-a popula'biou environnante, contre,l.e$ ra:tof,o€rtelats ioni-
sa.ntsn €t est dgaLement responsable'porrr l"a.rp:ctection contre
'.1-es d,angers'classiquesll,es beses d-e travaiL: gcnt les nor-
nes officiel-les, Les rbgleneatati,ons 16ga1es,et les d.ispo-
sitions concernant La rad.ioprotection. I,a rad.j.oprotection
exlge le contr6Le d.es travaux rad.ioactifs, 1! i.nstnrction
6.es persom.e6 concern6es ct )-e perfectionner:.er:.t d.es tecb-
nigues de nesures. I,es noyens budg6taires, u!,"-rte Personnel
d.oiventd.onc6treappropri6gpourrdbduiercetYd.protection;,
au BCMN.'l
' ' . 
j.
Ltu+ C.es probl6nos ].es pLus urgents est La d"osi-n6trie d'es
neutrons,.et des chanps nirtcs Y-neuttro[s. Tl y a actuelle-
ne4t V.+e. grande pdnufie d tj-nstalLations susceptibles clt dtre
. utilis6es pour ces travaux. Ire BCMN possbd.e d.e trbe bons
: ' ;: . :., I
noyens gp&ce e s€g,installetlqrrg. *e pePpqc. Peu. d f instituts
au nonder et aueun. dane 1+ Cptl"f+fq16r,1att78ne4t Le n6ne
: Bot€ntie1, Sur ce1 bases, un,.prosranne d.e d6veloppenent
sera I enta:ser gui i ltaid.e. du lrl+ac gt C.u g6r:rirateur Van
, de .G5agr selslt: d,f Y1, g.o0! ngina 
-1re16 el. f 
t u.r.. rendenent
plus rapide quriJ. ne,,19 segait 
-d",1* flYgun:quf::e 
institut de
la Connunautd. ' '
F17_
5.6. Serrrices e6ndrarrx
les senrices gdndraux (atel-iers ndceniques, bureau d.e
d.essins, bAtinents et infrastnrcture) apportent qno aid.e:
d.lreete et souvent inn6Ciate aux physiciens, dtud.iant et
const:rrisant sur l-eur d.enand-e' d-es appareils d-61-icats nettant
au point c1e.s techniques d.e haute prdcision (r:6canique fine F
' travail- ctu quartz etc.).
En dehors d.es 3 agents locaux actuellenent en fonctlon
(contrats g. d"urde ind6terrrinde), il faut e.bsclurrent Les
cr6d.its n6cessaires polrr r6rrun6rer les 12 tcchniciens
en courant dls installations) actuellenent -fouruis(cntretien .es l ll ,
par contrats de prestations, po'B.r:
poste ?43) suppl-dnentaires (sotution beaucoup plus
6cononique)
- 
soit 50O.OOO UC d. dispcser sur les d:lff6rents postes
budg6taires concern6e (fitre iI, Chap. Iv, art. 41i
Titre IIf, Chap. ,1; [itre Vo art. 53r/2).
6, ADMINISTRATlON
Ltapplication de n6thod.es nouvoll-es de gestion (transfor:-
nation vers la r.rdcanograpbie est propos<!e).
En dehors d"es.6 agents locaux actuell-er.rent en fonction sous
contrats a dur6e incL6tcrr:::iirie, sont 6gaLenent n6cessaj.res
les crdd.its pour r6nun6r er 2 aid.es adninistratives sous
contrats d.e prestatlons ainsj- qlle + agents auxilj-aires ttont
l-es contrats amivent &. 6ch6arrce.
Ces 6 postes assunent des fonctions pernsllentes et d.epuj-s
pJ-usieurs ann6es. Il- est d.onc incLispensable d.tavoir ces
6 postes en agcnts locaux (plus dcononique), sinon les cr6-
dits sur les d.iff6rents postes bud.g6taires concernds et
pour un nontnnt d.e 230. OOO UC.
d 4S''''
.':
1, $itua.tion ac-buell-e " : :
*rr!.+.'+-
A. lg BCHN aqsuxe 
.une'coord.ination d.ans les d.onnai-:res:
- 
Neilt,ro,gs. : assure Ie secr6tariat du JHTDRp0* et partj.ciper F".:---iE,,.
e i'EANDC* et a' i'INrc*.
- loisjm6qrj.e d.ans' leg€€lgp3g r '*r".rr"e le 'secr6tariat
d.u Groupe d.e fbavail d.e la Connrrnaut6 pcur Ia Dosin6trie
d.ans 1es R6acteurs (tnJGRD;. *
- 
glgglqg*lque,. : participe d. fa stand.ard.isation de
I' instrunentation rSlectronj_c1ue (ES0NE). r
- 
Participe au conitd eonsultatlf pour 1es :iayonnements
ionisants du BIPI{ "
- Egqig4uclgides : particlpe & plusieurs Grcupes de 
iTravail, dnutr p&r exenplel celul d.u BrpM* et de I'iaEA.* '
- loqrn€.!fle__4.gs nqutrogg : participe au conit6 al]emand
de noruralisation tecirnique d.e 1a 'tdosln6trle des neutrons"(FI[R). *
cecj. ne ti.-nt pas conpte d.es contacts, Jusqu'ir naintenant i.
non officiaLis6s, e&i existent entrc le BCM{ et diff6rents
centres et instltuts.
JEIIDRPO : Joint sriropean Nuclear Data and Reactor physics
Comnittee
F-\'Nnc : Errcpean Americaa }luclear Data connittee
n\Tm : Inte:raationaL Nuclear Data Coin^nlttee
I,'/GRD : Wcrkiag Group on Reactor Dosiuretry
ESONX : Sur.opean Systenr of Nuclear Electronics
BrPm : Bureau rnternational d.e poids et Mesures
IAEA : International .A.tornic Energy Agency
f'lfR : Faehnormenausschuss Rad.iolog:ie
$+9 ra
B. Staglgiles.:
Dans le cad.re d.e 1a fornati.on et de l'amiLiorati.ou des
corrnaissances, Ie BCMN a acueilli d.epuis sa cr6atj.on un.e
centaine d.e stagiaire$ et bourslers d.e tous les pays
d.ans ses servi-ces. Sept thbses d.e d.octorat ont 6te




v. DEBUT DTEXTEN.SION.\ERS CERTATIIES ACTTVTTES 
.;
D'.uN BUm.AU :DE srAlrDARDs N0r,i-Nrrcr,BArRE
En 1950, ' }a :'Comirrfsslon conform6ment'au Trralt6 a 6tab11 le
BcMi{ qut ne devait stoccuper normalement que de mdtrolo-
gie nrrcl6aire.. 
. : .
A la base se trquvait lfldde de cr6er un laboratoire g
l-t6chcllc europ6enne rempllssant dans Ie domaine nucldalre
lc rel-e que jouent les Brrreaurc de Standards des grands pays
darrs un domalne plus vaste.
La ttehe olun tel Bureau consiste
plreg:'esser Ia seignee ,des xfiesures.
que le BCMII s t 
-est. cceup6 (oans le
en premler Lleu A falre
^lphysiques-. C' est alnsi
nuel6aire et Pour les
pays drBu'atom) :
1 ) dtetalons, dtdehantillgns-6talons et dtdchantlllons de
mesure's pour la sclen.ge, Lrlndustrie, J.e commerce et
lamddeclne;., '. : , '
2). dtarmdiioration drinstrumcnts et de m$thodes de mesure
e.t de ieur. appJ-lcation & la.mesure prdcise.de donn6es;
7) Ae fa recherche fon$amentale en relatlon avec son travaj-l;
4) de cali.brages, de mesures e! dranalys-es pouf tiers;
5) ae rele&lons a,v€c les organismes de normallsabion' sur-
tout pour les lnstrunsents et mdtnodes de mesure'
Pendant presque 10 ans }e BCIIN a acquls une grande ex-
pdrience dans'Ie.s seeteuns {numdrds c1-dessus et a 6tab11
de bons contaets a.Vgc drautres Bureaux de Stanclard. 11 y
exlsie des secteqrs. non-nuclfaires, n6cessaires aux acilvl-
tds.:ruclde.ires aetuelles qur so"r.rt tout d falt aptes et pndpa-
r6s &. ]fextension envlsagde.
Dtautre part, iI est $viclenb que la -r$al1safllon drune Europr:
Seoncmique rdellement unle ndeesslte un organlsme & nr6me
de jcuer' ,* t61* de eobrdlnabl'bn trbs potiss6e dans le vaste




11,y a en effet Ileu p,e. drenlever les entraves technlques
aux dchanges lntreicommunautaires, surtout en matlbre de mdtrolo-
Bie, d t assurer I 'honn6te u6 da.ns les transacrlons comrne rcialcs,
de s|lmuler 1r arndlloration d'instru.nents et nrdihodes de mesure
pour la sclence, ltlndustrle et la mddeclne.
I1 existe bien entendu au sein de La Commui:autd plr.lsleurs la-
boratoires de ce genre bien 6tabiis, Il- exrste, €n plus, cer-
talneF posslbllltds tecirniqr.res att sein dr.r. C.,C.H.., QL'.i pourralent
6tre ut111s6es aprbs une p6rj.ode dradaptation et drentratncment.
Ltextension du BCMN dans ce sens, alnsi outdventueLle.nerit ia
reconverslon dtautres serviccs du C.C,R., devraj-ent se falre :
lentement et graduellement. Lrapplleaf ton cle 1rune ou de lraucre
des actlvlt6s de base ] A g cl-d"essus, clan.s le sens tei qu'il-
a dt6 ddcrlt, pourrait 6tre entar.:6e dans d.lff6rents secteutrs,
sulvant les besoJ.ns et les possibllitds
Dans ce but il est propos6 :
1o draider les servlces eom-o6tents du Srbge pai des arris tech-
' nlques (et si ndcessaire, par des 6tudes technlques) e
lfocdasion de leurs travaux vlsant i, enlever fes enf,raves
techniques aux 6ehanges intracommunautaires.
La contrlbutlon'du BCI4N pourralt 6tre partlculibremqnt
adapt6e, prlnclpalemenb en matlbre de mdtrologie (uni-
formatlon des nesures de ddbit, lf alcoon'r6trie, la saccha.-
rimdtrie, etc.) Elle peut aussi. srdtend.re a lf instrunien-
tatlon sclentiflque : lnsbruments mddlcaux, rrerrerle de
laboratolre, thermombtres de prdetsLon, ctc,
2o dr6tab11r (y comprls it6tude de propridtis n6cessalres)
' et de distribuer aux int6ress6s de la Comrriunaut6 des 6chan-
tillons-6talons pour le dornaine non-nucl€alre, en complr5-
ment d ce qui existe dans ce domaj.ne. Ii est d noter qur:
le BCMN peut avec i-rdqulpement existent cf6Jd y contribucr
consld6rablement .
fl esb clai-r qu'une belle action doit 6tre prdpar6e par







]o de partlblper & Ia normallsatlon dtlnstruments et'-de
mdthod.es de mesure au sein dtorganis&es de normallsailon.
existants (ae pr6fdrence internat.ionales, comrne tIISO).
11 esb proposd de commencgr ces actlons llmitdes avec le
personnel prdsent. Une aetlon soutenue pounralt 6tre envlsa-
gde dans un stade ult6rleur, les obllgatlons nucldalres
du BCIviN 6tant aet,ue].Iement conslddrables. f l y a cependant
lieu, dBs maintenanb, d€ p"dpu".t Itavenlr.
1- 
,i









Moyens n6eessalres A 1a rdalisatron de ce programme
Sffectifs rnoyens sur la p6riode qulnquennale
Dotatlons:
Tltre I et II (net avec 6co1e europdenne)
Fonctlonnement sclentlf'lque (fitre III sauf







'(buncher sdpard +2 se,ctions + modula-
teurs )
BAtlment:(extension +protect rons )
FonctlonnementttBoostentl
U
- ExtensLon Van de Graaff
- 
Renotrvellenent dr6quipenente ,
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